





























ことがあります。ちょうど、授業 人権」 差し掛かろうとしていた頃です。この展示は 五月一三日 ら九月一日まで、マグナ・カルタ制定八〇〇年を記念 て開催されたもので、初めて見る本物のマグナ・カルタは、火事で煤け、文字が薄れ、なんとも頼りな 紙片に見え た。しかし、この煤けた紙片 八〇〇年も生き残ったのかと思うと、かえって先達からの、ずっしりとしたバトン ようも思えま た。
ＳＯＡＳには、法学、経済学などの学科のほか、言語・












だからこそ、終わりが来ること さびしいものでした。しかし、日記に私 こう いてい す。
上野千鶴子が『ひとりの午後に』
（文春文庫、二〇一三年）
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